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146 万 6688 人(在中国
大陆之后，排在第二位)
143万2315人
11661人
23万2967人（在中国大
陆、印度尼西亚、韩国、
澳大利亚之后，排在第
五位）
58837 人（参加考试人
数占总人口比例排在
世界首位）
4617 人（在中国大陆、
韩国之后，排在第三
位）
日本政府观
光局
台湾交通部
观光局
台湾内政部
日本国际交
流基金
日本国际交
流基金
日本学生支
援机构
注：表来自“日本外务省亚洲大洋洲局中国·蒙古第一课·
第二课”
日本政府已经把文化视为同政治，外交一样
重要的地位，以“文化渗透”的方式保持日本在台
湾的影响力，降低台湾人对中华文化的认同，从台
湾的年轻人对日本文化的痴迷程度，日本的影视
文化，娱乐文化对台湾年轻人的影响力可见一斑。
（二）政治意识形态：不接受“一中”
在台湾有许多迷恋日本文化的年轻群体被称
为“哈日族”，但是年轻人与上一辈人的“日本情
结”要做客观区别。
老一辈的“日本皇民”是把日本视为“国家”看
待，如受过完整日式教育的李登辉在很多公开场
合都表达过自己对日本的憧憬，1994年在与日本
作家司马辽太郎的对谈中，李登辉就说过自己22
岁之前是日本人，他认为台湾人要走出“旧台湾人
的悲哀”成为“新台湾人”，鼓吹日本要收起“谢罪
者”的心态，要成为亚洲的领头羊。 像李登辉这
样老一代的皇民，至今还臣服于日据时期的皇民
思想中，骨子里的奴性使其完全忘记祖国，强烈的
媚日言论成为他博得岛内外关注，取得日本右翼
信任，岛内独立势力支持的伎俩。严重的是像李
登辉这样拥有过台湾政治统治权力的“皇民”，其
自身的媚日情结对台湾社会有上行下效的影响，
当群体的意识观念受到政治权力支配，渗入日本
情结后，就会对台湾社会身份认同产生影响。从
李登辉时期开始，日本因素在台湾社会中的“优越
性”开始膨胀突显出来。
而台湾年轻世代他们只是单被日本的流行文
化吸引，迷恋于日本的动漫、娱乐文化、时尚玩物，
但并不一定会认为自己是“日本人”，他们大都不
关心政治，对自己身份认同的认识并没有明确的
概念，也因为这样他们的身份认同也更容易受到
动摇，因为文化的影响力是潜移默化的。近年国
际政治都不断强调“软实力”的作用，作为“软实
力”的文化对于人思想意识的同化是十分有效的，
特别是90年代开始岛内日本情结的膨胀，“台湾
认同”意识的泛滥，已经对现代台湾年轻人对祖国
的政治认同造成严重扭曲，台湾年轻世代在身份
认同上已经大都不把自己视为“中国人”。今年3
月爆发的“太阳花运动”使两岸关系由暖春转入瑟
秋，可以预见台湾年轻世代的身份认同问题对未
来两岸关系发展上的重要影响。
三、台湾社会的“日本情结”对建构两
岸“中国情结”的启示
台湾社会的“日本情结”是被人为建构的，目
前两岸处于和平发展的有利时期，我们应当积极
构建起台湾人新的“中国情结”。
构建两岸新的“中国情结”最首要的目的就
是要构建两岸新的“集体身份”认同。台湾的翁明
贤教授在第五期《台海研究》期刊上发表《建构两
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岸海洋合作的集体身份路径分析》一文中，提出了
影响集体身份构建的因素，分为客观因素：同构
型、共同命运、相互依存，主观因素：自我约束。本
文借鉴此观点，对构建两岸新的集体身份认同可
行性因素进行分析。（表1）
表1 建构两岸集体身份检证表
注：表参考自翁明贤：《构建两岸海洋合作的集体身份
路径分析》，《台海研究》，2013年第三期，第19页。
基于上表，两岸构建新的集体身份认同的实
际操作路径分析：1.经济路径：经贸合作是两岸关
系发展的物质基础，两岸关系进入深水区，大陆早
已是台湾第一大贸易伙伴，台湾的经济发展已离
不开大陆；2.历史路径：首先要尊重台湾历史的特
殊性，台湾的历史与大陆是不一样的发展轨迹，外
来者侵略殖民的历史的后殖民影响至今还残留在
岛内。但是两岸都是一家人，有共同抵抗外侮的
历史记忆，有共同的民族英雄，两岸应该共同珍惜
共有的历史记忆。更重要的是大陆应该有自信创
造两岸新的共同历史记忆，两岸应该相互欣赏，相
互借鉴；3.文化路径：文化的影响力是构建两岸共
有认同最有效的途径，台湾社会的身份认同需要
加入更多中国元素的影响力。两岸有共同的传统
文化，共有的宗教信仰，台湾每年都会有回闽南地
区祭祀妈祖的活动，还有像闽南和台湾共有的民
族艺术，歌仔戏、木偶戏等等。这些传统文化都是
只有大陆和台湾两地才有的宝贵历史文化遗产，
需要两岸人民共同努力，一起合作与发扬。另外，
在全球化的大背景下，两岸关系的发展也无法忽
视全球化的影响，全球化是文化娱乐化的时代，两
岸应该增加娱乐文化上的合作，增加大陆对台湾
年轻人的吸引力，打造两岸年轻人所喜爱的娱乐
文化；4.政策路径：两岸关系的发展需要制度化的
保障。两岸处于和平发展时期，在增强政治互信
方面，两岸应该增加民间政治对话的互动。在两
岸青年交流上，大陆应该开放更多的台湾学生来
大陆交流访学，台湾也应该逐步开放更多的陆生
到台湾交流学习。大陆还应该加强与岛内统派的
合作，帮助统派在台湾岛内扩展影响力。
总之，大陆应该增加对台湾人民的“吸引力”，
改变台湾社会的身份认同，必须先改变台湾人对
两岸的观念。
四、结语
台湾社会的“日本情结”问题助长了台湾人的
“本土台湾认同”意识，它是历史、文化、政治因素
多方面积蓄作用的结果。观念决定身份，改变台
湾人的身份认同，建构两岸共有的“中国情结”是
当前两岸关系发展所面临的现实问题。打造新的
两岸共同历史记忆，增强两岸共有的文化认同是
构筑台湾社会对祖国认同的最有效途径，也是目
前增进两岸关系最现实的作法。
注释：
①“六三法”指日本治台前期，日本国会通过的一个临时
法令“台湾总督得以颁布其管辖权范围内的法令，具有法
律效力。（摘自 喜安幸夫：《台湾四百年的故事》，海信图书
公司出版，2006年版，第149页。）
②“二二八”事件：民国三十六年二月二十七日，专卖局查
辑员到“天马茶房”查缉私烟，因处置不当，杀死烟贩。二
月二十八日，大批台北群众到台北市专卖局抗议，爆发了
警民冲突。很快演变为全台湾罢课，罢工抗议陈仪为首的
台湾政府的统治，致使抗官和省籍冲突激化，史称“二二
八”事件。（摘自 喜安幸夫：《台湾四百年的故事》，海信图
书公司出版，2006年版，第184页。）
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